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The purpose of this research is to clarify the function of the headlines on NHK "NEWS WEB". In this paper、 the following two points 
were analyzed. 1) What kind of structure is the headline of the news 2) Why is the news content transmitted to readers even if the headline 
summarizes news information in short words? We analyzed focusing on the structure and contents of the topics on news headlines. As a 
result、 we clarified the following; 1)the headlines of NHK news often show the topics by putting a space between the 











































































































































































































本稿では、2012 年４月から 2014 年 12 月まで配信さ
れた NHK「NEWSWEB」（https://www3.nhk.or.jp/news/）




































































Ⅰ 話題＋叙述（単文相当）       557 例 
ａ 話題＋叙述（無助詞）      12 例  
  「ソチオリンピック閉幕」 
  「フェイスブック利用者１０億人に」 
ｂ 話題＋叙述（「が」「は」助詞あり）50 例     
  「平成 24 年度予算が成立」  
「高野連加盟校１０％が体罰必要」 
   “今年の漢字”は「金」 





ｄ 叙述【半角の空白】話題     22 例 
  「リニア見学施設オープン 山梨」 
  「浅田真央２３年の軌跡展 東京」 
Ⅱ 話題＋叙述【半角の空白】話題＋叙述 
    話題＋叙述【半角の空白】叙述 






「韓国 旅客船沈没 死者１００人超」 
Ⅲ 叙述のみ（句に相当）        168 例                     
  「インド版ＧＰＳ衛星打ち上げ」 
「１万８０００棟余り倒壊の危険」 


































































































Ｃ 読者の目をひくための言葉が文頭にある 24 例 
「世界初 アンドロメダ銀河の鮮明全体像」 
「街の問題 スマホ活用して改善」 















1） Ａ 特定の個人や団体 
 ・地名 


















































2） Ｂ 出来事や出来事の中心事物 
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